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Hồ Mạnh Toàn “correspond” bài trên MethodsX (Elsevier) 
 
ISR Phenikaa University 
Hà Nội, 28-2-2020 
 
ISR Phenikaa Uni (28-2-2020; http://isr.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-
tuc_2019_2_22_7_58_84/ho-manh-toan-correspond-bai-tren-methodsx-elsevier) — Sau 14 
tháng bền bỉ, phương pháp đổi mới việc rà soát tổng quan lý thuyết xã hội của ISR, dựa trên 
dữ liệu metadata có cấu trúc, đã được xuất bản bởi tạp chí MethodsX (Elsevier Q2 SCImago | 





Xuất bản này do cán bộ ISR Hồ Mạnh Toàn làm tác giả liên lạc (“corresponding author”). Đây là 
bài xuất bản quốc tế thứ 23 của Hồ Mạnh Toàn. Tính tới tháng cuối tháng 2-2020, tác giả này 
đã công bố trên 14 tạp chí và sách, thuộc 8 nhà xuất bản/đơn vị, trong số đó bài trên ấn phẩm 
có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 6.44 và JIF của ISI Web of Science cao 
nhất là: 5.929 [2], theo dữ liệu Scopus và JIF cho năm 2018 (dữ liệu 2019 cho Scopus và ISI sẽ 
được cập nhật lần lượt vào đầu tháng 5 và cuối tháng 6-2020). 
Đồng thời, phương pháp này cũng đã được áp dụng thành công cho một bài khác vừa được 
chấp thuận công bố (tình trạng hiện tại: article in press) trên Open Economics (De Gruyter). 
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